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内容摘要 
安全保障义务是从审判实践中发展而来的制度，旨在对受损害的民事
权益进行救济。本文以旅游景区经营者为视角，分别从四个部分分析如何
更好适用安全保障义务制度。 
第一章：通过安全保障义务制度构建的法理基础和适用依据二个方面
分析行为人承担安全保障义务的依据，并通过这二个方面分别对应分析安
全保障义务适用范围的扩大与限制。本文重点从立法条文解释上分析适用
范围的限度，并以旅游景区经营者为视角，从法理基础和适用依据角度分
析旅游景区属安全保障义务的适用范围。 
第二章：旅游景区经营者承担安全保障义务的范围，这里的范围主要
为空间范围。具体包括旅游景区承担安全保障义务的主要地带和附属地带，
本文重点分析附属地带，并从案例入手，以景区外修缮的公共道路为视角，
从是否属于旅游景区经营者的管理责任范围、是否具有专有专用控制力等
角度界定旅游景区的附属地带。 
第三章：行为人违反安全保障义务的归责原则为过错责任原则和无过
错责任原则。为权衡给予旅游者必要、充分的保护与经营者赔偿的承受限
度二方面要素，本文提出旅游景区经营者违反安全保障义务一般应适用过
错责任原则，但若旅游景区经营者的综合能力显著提升、旅游责任保险制
度逐步完善，可以有限度地适用无过错责任原则。 
第四章：因果关系具有归责的功能，行为人违反安全保障义务多为不
作为侵权，根据不作为侵权因果关系的认定，行为人若违反了安全保障义
务，即可认定行为人的行为与损害结果具有因果关系。旅游景区的经营者
负有合理限度内的安全保障义务，其未履行合理限度范围的安全保障义务
即可认定其违反义务，其行为与损害后果具有因果关系。本文从一般性判
断标准和个案判断标准二个方面认定旅游景区经营者违反安全保障义务与
损害后果的因果关系。 
关键词：旅游景区；经营者；安全保障
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 ABSTRACT 
Security obligations derived from development of trial practice, intended for 
reliefing the injured civil rights. The article perspectived by scenic operators, analysis 
of four parts, in order to apply security obligations. 
Chapter 1: Through two aspects that construction of the legal basis and the basis 
on application, to analysis what basis is scenic operators bearing security obligations. 
Simultaneously, through these two aspects, analysis respectively that expanding and 
limiting the scope of the application of security obligations. The article focuses on 
interpretation from the legislative provisions, in order to anaysis the limiting  scope 
of application. Side by side, in the perspective of tourist attattions, anaysis of tourist 
attractions belong to the scope of the security obligations, from the legal basis, the 
basis on application respectively. 
Chapter 2: Scenic operators assume the range of the security obligations. The 
range mainly refers to spatial extent, including tourist attractions assume the main 
strip and subsidiary strip of the security obilgations, The article focuses on the 
subsidiary strip, starting from the case, perspective by the outside of the area in the 
rehabilitated public roads. From whether be classified the management of 
responsibility of the scenic operators, whether being provided with dedicated and 
special control and so on, in order to definite the subsidiary strip of tourist attractions. 
Chapter 3: The responsibility principle that the perpetrator violating security 
obligations include the principle of fault liability and the principle of liability without 
fault. In order to balance giving the necessary, adequate protection to scenic operators 
and the capability of compensation mainly, scenic operators violating security 
obligations generally apply the principle of fault liability, However, if the 
comprehensive capacity of scenic operators significantly improve, the system of 
travel liability insurance gradually improve, we can apply the principle of liability 
without fault limited. 
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Chapter 4: Causality has the function of the imputation, The article proposes the 
perpetrator that violating security obligations mostly nonfeasance. According to the 
identified causality of the nonfeasance. If the perpetrator violates the security 
obligations, the perpetrator’s behavior and the damage results have a causal 
relationship, the scenic operators bear the security obligations within reasonable 
limits.If failure to fulfill, that would be identified as violation of security lbligations, 
the perpetrator’s behavior and the damage results have a causal relationship. The 
article indentifyies the causality judgment of the scenic operators bearing security 
obligations from two aspects that general criteria and established standards in the 
case. 
 
Key Words: Tourist attactions； Operators； Security obligations 
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引  言 
因旅游景区的不安全导致旅游者人身、财产权益受侵害的事件时有发
生。随着旅游市场不断发展壮大，也对旅游景区提出更多义务要求，在法
律司法解释规定上，2010 年最高院制定的《关于审理旅游纠纷案件适用法
律若干问题的决定》规定了旅游经营者的安全保障义务，2013 年新修订的
《中华人民共和国旅游法》特别强调维护旅游者的人身、财产等合法权益；
在审判实践中，早在 2006 年《最高人民法院公报》就刊登了法院判决支持
了吴文景等三人诉请的与福建省牛姆林旅游公司安全保障义务损害赔偿一
案，该案判决在安全保障义务适用的场所、合理限度等实践中出现的新问
题进行探索。近到，在武夷山市某景区经营者在景区外修缮的公共道路上
发生了一起人身伤亡事故，该案突破了以往适用的安全保障义务制度，扩
大了该制度适用的空间范围，将在景区外由景区经营者修缮的公共道路纳
入安全保障义务范围；在归责原则上，考虑适用无过错责任原则是否实际
会特别加重景区经营者的负担；在因果关系认定上，重点是通过分析不作
为侵权行为的因果关系，进而总结思考违反安全保障义务行为与损害后果
之间的因果关系。本文力求通过探析上述几个方面的问题并予以总结，以
进一步厘清对在何种情况下、什么范围内，旅游经营者或管理者负有安全
保障义务，及如何判断是否尽到安全保障义务、如何认定未尽安全保障义
务的行为与损害后果具有因果关系，这些问题的解决能更好的维护旅游者
的合法权益，并平衡旅游者、旅游经营者、旅游辅助服务者之间的利益。 
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第一章 旅游景区经营者负有安全保障义务 
第一节 安全保障义务的法律基础 
一、安全保障义务的法理基础 
安全保障义务制度的理论基础产生于德国法中的一般安全注意义务，
它是通过判例创设出的，经过理论研究的不断发展，逐渐形成以下几个理
论共同构筑了安全保障义务的法理基础：（1）危险控制理论。在现代社会
中，社会交往的广度和深度不断拓展，人们之间的相互信赖程度和相互影
响程度日益密切，在这种情况下，每项交往的开启均会对他人产生潜在危
险，开启或主导社会交往之人对其所使用的场所具有控制力，其最有可能
采取必要的措施防止损害的发生或者使之减轻，其在自己责任领域内应适
当注意相关人员的安全，采取适当与合理的措施对交往中的危险予以控制
或尽可能地降低危险发生的可能性。著名法学家马克西米利安·福克斯说，
是否存在安全保障义务其判定的关键就在于其行为是否造成和维持某种危
险状况。①（2）收益与风险一致理论。②服务场所的使用者和社会活动的组
织者大部分从事的是一种营利性活动，能从中得到收益，从危险源中获取
经济利益也经常被视为有制止危险义务的人，行为人在活动中获得经济上
的利益，他就应承担相应的安全保障义务。（3）合理信赖理论。③当事人
之间基于社会接触而产生了合理的信任关系，相信自己的人身和财产在某
个场所或某项活动中不会遭受损害，这种信赖应受到法律保护，即要求行
为人提供安全的可靠的环境。（4）经济分析与比较理论。根据该理论，避
免损害发生的义务应当由避免该损害发生付出成本最低的主体来承担。从
社会经济学的角度上看，避免和减轻损害发生危险所付出成本最低的是安
                                                 
① [德] 马克西米利安·福克斯.侵权行为法[M].齐晓琨译，北京：法律出版社，2006.102. 
② 张民安.人的安全保障义务理论研究——兼评《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》
第 6 条[J].中外法学，2006，(1)：2. 
③ 冯珏.安全保障义务与不作为义务[J].法学研究，2009，(4)：8. 
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全保障义务人，那么，考虑到节约社会总成本，由安全保障义务人承担必
要和适当的安全保障义务将是最佳选择。①由于公共场所的差异性及社会风
险的增高，为了更好地维护社会安全，保障与经营活动相关的他人的人身、
财产权利，得到司法实践论证的上述理论，不断完善了安全保障义务制度
的理论基础，以求充分发挥侵权行为法填补损害之机能。 
二、安全保障义务的适用根据 
（一）制定法依据 
安全保障义务作为一项法定义务，是国家和社会公共利益的体现，是
诚实信用原则的具体要求，是司法长期实践的经验成果，法官在对司法实
践中对所涉及的社会价值、公平正义、社会道德等多种因素进行综合考量
后，最终将其作为向社会公众课以最低要求的一项法律义务，从此层面看
它不应由当事人自己决定。将安全保障义务确定为法定义务是一个变迁发
展的过程。 
1. 原则上确定了经营者对消费者所应承担的安全保障义务 
根据《中华人民共和国民法通则》第 106 条第 2 款规定，行为人过错
侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。此外，《中华人民共和国消
费者权益保护法》第 18 条规定，宾馆、商场、银行、机场等经营者对消费
者承担安全保障义务，其应当保证所提供的商品或者服务符合保障人身、
财产安全的要求，并担负说明、警示等义务。 
2. 法律直接规定公共交通领域的侵权责任 
《中华人民共和国铁路法》第 58 条第 1 款规定，铁路运输企业对铁路
因运营行为造成他人人身伤亡的，应承担损害赔偿责任。此外，《中华人
民共和国民用航空法》第 124 条、第 125 条，《中华人民共和国公路法》
第 43 条第 2 款也作了相应的规定，等等。 
                                                 
① 黄松有，主编.最高人民法院人身损害赔偿司法解释的理解与适用[M].北京：人民法院出版社，2004.101. 
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3. 逐步扩大了安全保障义务的承担主体和适用范围 
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解
释》(以下简称《人身司法解释》)第 6 条规定了从事住宿、餐饮、娱乐等经
营活动或者其他社会活动的主体的安保义务。《最高人民法院关于审理旅
游纠纷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《旅游司法解释》)第 7 条
又规定了旅游经营者、旅游辅助服务者的安保义务。 
4. 从立法上确立了安全保障义务的制度原则 
立法上明确了违反安全保障义务的侵权责任。《中华人民共和国侵权
责任法》第 37 条规定，宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的
管理人或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，
应当承担侵权责任。 
（二）非制定法依据 
1. 合同上的依据 
当事人之间就安全保障义务进行约定，确保人身、财产免受侵害。在特定情
形下，若法律等立法规定未明确规定适用安全保障义务制度时，如果当事人在订
立合同时约定了安全保障义务的相关条款，且不与法律规定相冲突的，则尊重并
保护当事人的约定。以物业管理合同为例，合同可以约定由物业组织在业主小区
主要范围内，实行一整天不间断的保安执勤与巡查等措施，从而保证业主的人身
财产安全。除了合同的明示约定外，合同法中还规定了附随义务：《中华人民共
和国合同法》规定的帝王条款即诚实信用原则，该原则要求当事人在履行合同时，
需承担通知、协助、保密等附随义务。该条实际上规定了经营者负有保护消费者
人身、财产不受侵害的附随义务。又比如《中华人民共和国合同法》第 302 条规
定承运人要承担物的安全保障和在运输工具内乘客安全的义务。 
2. 其他方面的依据。 
一般而言，没有合同约定或法律规定，行为人原则上不承担安全保障
义务，但若是基于行为人的积极作为、特殊关系、行为人自愿承担责任等
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也会产生安全保障义务。如行为人实施了某些积极行为，会使他人处于无
助或受到伤害的危险中时，行为人应当采取措施防止他人遭受更进一步的
伤害；又如基于特殊关系产生的安全保障义务，如公共运输公司与乘客、
教师与学生、医生与病人、监狱与罪犯等，这种特殊关系使得前者需对后
者承担安全保障义务；还有如在自愿管理他人的事务的情况中，法律也要
求行为人在为他人管理事务时应当履行适当的注意义务，若行为人未尽合
理的注意义务而增加他人损失时，需承担相应的赔偿责任。 
第二节 安全保障义务适用范围的界定  
一、安全保障义务适用范围的边界 
在现代社会中，特别是风险不断增加的情况下，危险的防范和控制是人类共
同面临的难题。无论从风险社会理论，还是社会成本和风险控制的角度考虑，作
为危险的制造者或危险状态的维持者，应在自己能够掌握的范围内采取措施防止
他人损害的发生。从这个角度分析，安全保障适用的范围应尽量涵盖不同的区域。
如根据德国法上交易往来安全义务制度的理解，只要是开启、维持危险状态的主
体都负有安全保障义务。日本的安全关照义务广泛适用于各种责任事故、雇佣、
特别权力关系事故等。①英美立法则认为当当事人之间建立了特定的法律关系时
或某些行为人启动或维持了特定的危险状态时，那么相应的安全保障义务便由此
而诞生。在我国的司法实践中，安全保障义务的适用范围也在逐渐地扩大，从经
营场所扩大至学校、医院、旅游景区等领域，且目前安全保障义务的适用范
围仍然不断扩展，范围越来越大。 
但若不加限制安全保障义务适用的范围，会阻碍人们的社会活动，也
不利于安全保障义务制度的良性发展和利益平衡，不利于整个社会和经济
的发展。基于利益平衡考虑，只有在当事人之间存在足够紧密的联系时，
一方有理由相信另一方能够保护其利益时，才可以要求其承担安全保障义
务。从《人身司法解释》规定的“从事经营活动或其他社会活动” 再到《中
                                                 
① 孙莉斯.安全保障义务研究（硕士学位论文）[D].北京：中国人民大学，2005.7. 
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华人民共和国侵权责任法》规定的“公共场所的管理人”和“群众性活动
的组织者”体现出的限制安全保障义务适用范围的精神便是很好的证明。
也就是说并非凡是在可以控制的范围内，存在不合理的安全风险并致人损
害的，就应承担安全保障义务，由此明确安全保障义务的适用范围显得格
外重要，其是正确适用安全保障义务的前提条件。 
二、规范解释安全保障义务的适用范围 
从《中华人民共和国侵权责任法》第 37 条关于宾馆等公共场所安保义务人
的侵权责任的规定可以看出，公共场所的管理人或群众性活动的组织者分别对应
经营活动者和社会活动者，该规定未完全列举公共场所的区域，加之群众性活动
概念本身较为原则性，因此在司法实践中有必要对这二个主体作进一步解释，以
求规范界定安全保障义务制度的适用范围。这二个主体的界定都需遵循安全保障
义务制度适用的法理基础，由此都才能认定为安保义务的承担主体，如危险控制
理论，即德国学者冯·巴尔危险控制理论所述的那样，公共场所具有发生危险的
可能性，①作为危险的制造者或危险状态的维持者，其借助对服务设施、服务场
地、相应管理法规的了解和具备专业的知识、救济能力，有义务采取一切必要的
和适当的措施，保护他人人身健康和财产权利。除此之外，还包括收益与风险一
致理论、合理信赖理论、经济分析与比较理论等。 
（一）公共场所的释义 
正确定义安全保障义务制度适用的公共场所，须具有相应的条件。首
先，从文义、语言学解释看，公共场所具有空间开放性，任何社会成员无
需履行其他限制性的手续即可随意出入，且必须具有社会活动性，能够满
足公众的社会生活需求。这是认定为公共场所的基本条件。这种认识表现
在《中华人民共和国公共场所管理条例》对公共场所范围的规定上，该条
例将住宿、交易场所、净身美容场所等场所纳入公共场所的范畴。但从立
法原义上理解，在该条文中列举规定的“宾馆、商场、银行、车站、娱乐
场所等”，强调的是向公众提供各种公用服务的“服务场所”，而非普通
                                                 
① [德]克雷斯蒂安·冯·巴尔.欧洲比较侵权行为法（下册）[M].北京：法律出版社，2004.271. 
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